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AÑO X 1.° DE AGOSTO DE 1921 NÚM. 206 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
NUEVOS TARSICIOS 
Va prendiendo entre los niños de este 
pueblo el entusiasmo por inscribirse en 
la milicia de Jesucristo Sacramentado: 
y pronto, Dios mediante, tendremos un 
turno de ellos, como ya los hay en 
Olvera, Cuevas de San Marcos y otras 
poblaciones. 
V ¿qué son Tarsicios? 
É s t o s toman su nombre de San Tar-
• sicio, que siendo niño muy devoto de la 
Sagrada Eucar is t ía , no se contentaba 
solamente con comulgar, sino que ade-
más era el portador ds las sagradas 
formas para que comulgaran aquellos 
cristianos escondidos por temor a la 
persecución, hasta que, al ser descubier-
to , le dieron cruel muerte apredeándolo , 
recibiendo la gloriosa palma del martirio. 
Estos nuevos Tarsicios se acercarán 
cada vez más a! Sagrario y t rae rán a 
otros niños a visitar al S e ñ o r . 
• *t * 
Cid ahora lo que acerca de esto dice 
nuestro Excmo. Sr, Obispo: 
r LOS NIÑOS A N T E EL SAGRARIO 
¡Qué bien le sientan al Sagrario las 
visitas de los niños y ¡qué bien les 
sienta a és tos el roce con aquél! 
Si el Sagrario nunca es tá más bella-
mente adornado, ni más alegremente 
festejado, ni más seguramente acompa-
ñado que por los niños, és tos jamás 
es tán mejor defendidos, protegidos, aten-
didos, ni más copiosamente bendecido» 
que por el Sagrario. 
¿Cómo sujetar o aprovechar la movi-
lidad inquieta o distraída del niño ante 
el Sagrario? 
De varios modos: 
Si son muy chiquitos, l levándolos y 
poniéndolos o/ / /un ratito para que ellos 
tomen e l Sol de\ Sagrario, y el Seño r 
de él se recree mirando sus ojos ino-
centes. 
Y a medida que la, edad lo vaya 
permitiendo, enseñándolos a i r : 1.°, para 
t i ra r besitos muy sonoros al Señor de la 
Casita dorada; 2.° para decirle: Corazón; 
de m i J e s ú s , a q u í es tá quien te quiere? 
3.° para rezarle un Padre nuestro y las 
oraciones que vayan aprendiendo; 4 ° , 
para contarle los apuríl los que tengan 
en su casa, en su escuela, con sus 
amigos, en su alma; 5.°, para hacerle 
comparaciones de las cosas buenas que 
conozcan, por ejemplo: A mí me gustan 
los dulces, pero Tú, Corazón de mi-
J e s ú s , me gustas más, porque eres más 
dulce que todo; a mí rae gusta comer 
cuando tengo hambre, pero me gusta 
más comulgar, porque te como a Tí^. 
me gusta mi Mamá y mi Papá , porque 
me quieren mucho y son muy buenosr 
pero a T í te quiero más, mucho más . . . 
6.°, para leer despacito un libro nuevo 
y apropiado, como el Evangelio al alcance 
de los niños; vidas de Santos Niños , 
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etc.; y 7.°, el medio más ingenioso será 
el que sugiera un amor hasta la chifla-
dura por el Corazón de Je sús Sacramen-
tado y por las almas de los niños, las 
más necesitadas e indefensas de todas. 
Asamblea C a t ó l i c o - A g r a r i a 
HSH 
Presidida por el Excmo. Sr. Obispo 
y con la asistencia de los Delegados de 
los Sindicatos, ce lebróse en uno de los 
salones del Seminario Conciliar la Asam-
blea Catól ico-Agrar ia , en el pasado mes 
de Julio. 
Muchas fueron las conclusiones apro-
badas por la misma: lie aquí las más 
importantes de ellas: 
—Aprobar la creación en esta Fede-
ración, de una filial de la Sucursal del 
Banco Rural de Córdoba . 
—Trasmitir a los Sindicatos el precio 
del supeifosfato ofrecido por el Banco 
Rural y que hagan sus pedidos con la 
mayor prontitud. 
Aquí es justo consignar la gest ión del 
Secretario de nuestro Sindicato D. José 
Funes García, quien cumpliendo fielmente 
la misión que se le confiara, puso de 
relieve la necesidad de dar la referida 
ventaja a nuestros muchos pequeños la-
b r ad l e s , enalteciendo de paso la actitud 
pacífica de los obreros de este pueblo. 
— Indicar a los Sindicatos la conve-
niencia de respetar el descanso y santi-
ficación de los días festivos y que se 
escriban folletos en que se haga constar 
su necesidad. 
Esto no es más que recordar lo que 
tan exactamente se practicaba antes por 
nuestros antepasados y que tan olvidado 
tenemos nosotros: ellos en cambio dis-
frutaron de aquella paz y bienestar que 
para nosotros quisiéramos. 
Por último, la Junta Directiva actual 
se constituye del modo siguiente: 
Consiliario, D . Manuel Domínguez 
Naranjo. 
Presidente, Excmo. señor Conde de 
Puerto-Hermoso. 
Vice-Presidente, D. Félix Corrales 
Aparicio. 
Tesorero, D. Carlos Krauel Molina. 
Vice-Tesorero, D .Cr i s tóba l Atirióles 
Hidalgo. 
Secretario, D MelchorMunarrizJuera. 
Vice-Secretario, D. J o s é Garc ía To-
rres. 
E L IMPERIO D E L AMOR 
5*5-
Los grandes imperios nacieron y se 
sostuvieron por la fuerza, en virtud de 
guerras fratricidas y sangrientas, dejando 
en su triunfante carrera ciudades des-
truidas, comarcas saqueadas, y sumidos 
en llanto y desesperación a multitud de 
viudas y huérfanos. Es su historia una, 
no interrumpida narración de batallas, 
estragos y opresiones. Por el contrario, 
el imperio de la Iglesia es efecto de la 
verdad y del amor. Sin armas ni otros 
medios puramente humanos, se si^brepuso 
a la envidia de la Sinagoga, a la soberbia 
e hinchada ciencia de Grecia y Roma, y 
al poder de los señores del mundo, ejer-
ciendo su maternal imperio en sus hijos, 
que la aman, la defienden y es tán dis-
puestos a derramar, si es preciso, hasta 
la última gota de su sangre. 
E L T E M P L O DE SALOMÓN 
y§* 
Para su construcción dejó reunidos 
David, además de mármoles y otras pie-
dras preciosas, 108.000 talentos de oro, 
1.070.000 de plata; es decir, que el oro 
subía a 12.501.000 libras romanas (de 12 
onzas), y la plata a 127.125.000. Sólo los 
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materiales que reunió David importaban 
1.000.000 más de lo que cos tó todo el 
Vaticano. Empleáronse 80 000 operarios, 
bajo la dirección de 3.300 oficiales y 
sobrestantes. El Sancta estaba cubierto 
de gruesas láminas de oro, clavadas con 
clavos del mismo melal, y de 25 onzas 
cada uno. Había, según Josefó , además 
de la gran mesa, otras 10.000 de oro, 
sobre las cuales se colocaban 20 000 pate-
nas de oro y 40 000 de plata; liabía 10.000 
candeleros, 80.000 copas, 100.000 azafates 
de oro y 200.000 de plata, etc., etc. Ser ía 
interminable este catálogo-, pero bastan 
estos datos para confundir a los enemi-
gos del esplendor del culto en los templos. 
P La palabra es un don inapreciable 
que PÍOS ha concedido sólo al hom-
bre, por ello, el blasfemo es la más 
ingrata de las criaturas. 
ipuntes iistoricos de llora 
(Continuación) 
Los hechos consignados en el prece-
' dente Auto fueron comprobados, en la 
Información practicada .al efecto, con 
el testimonio de doce testigos, que, 
además de afirmar su certeza, ampliaron 
sus deposiciones a extremos relacionados 
con los mismos, de verdadero in terés , 
y son, a saber: 
1. ° Bar to lomé González Santaella, 
añadiendo, que un cunado del Tío Lucas 
ie buscó para que fuera a jurar en favor 
de los reos y él se uegó; y que la noche 
del 22 de Agosto no se ce r ró la puerta 
de la Iglesia. 
2. ° D . J o s é Zamora, vecino de Má-
laga, que accidentalmente se hallaba en 
esta villa, hospedado en la posada de 
la Plaza Baja, dijo: que era público y 
notorio que al llevar el Santo Viático 
a la cárcel, era una estratagema para 
sacar los presos'. 
3. ° Alejo Zapata, añadió: que había 
reprendido a Antonio Romero Sotomayor, 
porque siendo cristiano, había jurado en 
falso; y que Romero le respondió: Alejo, 
estoy resuelto a presentarme y desde-
cirme, y luego marcharme del pueblo, 
corrido de vergüenza; y que el Licen-
ciado D . Luís de Cuenca Rebosado, Pres-
bí tero, estuvo en la reja de la cárcel 
encargando a el Alcaide francisco Suá-
rez, dijese a los reos pidiesen Iglesia. 
Yo no me meto en eso, con tes tó Suárez ; 
y entonces aquél prorrumpió en altas 
voces, diciendo: ¡Pedid Iglesia, que la 
Iglesia os ha de valer! 
4. ° Francisco Obrador, habitante en 
el Hospital de San Sebast ián , añade 
que los Clér igos le rogaron dejase abierta 
ía puerta del Hospital, para desde allí 
poder observar si el Verdugo entraba 
en la cárcel , a lo que accedió, quedán-
dose aquella noche en el patio todos 
los estudiantes del pueblo, entre ellos 
Pedro Lobato, hermano del Beneficiado 
D. Miguel de Castro. . 
5 ° Juan González Perea, dice: que 
Sebas t ián Navarro, cuñado de Tío Lucas, 
le dijo fuera a casa de D. Tomás Estrada 
encontrando en ella a éste , al Sacr is tán 
D . Miguel Diaz, que hacía de Fiscal, y 
al Escribano Pedro González de Rojas; 
que le preguntaron si sabía que los 
reos habían tomado Iglesia, y como les 
contestase negativameate, le dijo Don 
Tomás : «pues váyase con Dios » 
6. ° Francisco Alvarez Osorio: a este 
le traían a la presencia judicial, y, al 
acercarse a la puerta del Corregidor, 
apeló a la fuga por la calle del Carr i l , 
tirando la capa y la escopeta que usaba 
como Concejal y Guardia en la cárcel; 
y aunque le persiguieron el Alguacil 
Mayor de Coín y otro Ministro ordinario, 
no pudo ser habido. 
7. ° Sebas t ián Rodríguez Avalos mani-
fiesta que D . T o m á s Estrada entró de 
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tropel y sin pasar recado de atención, 
diciendo: ¡Ah. Sr. D . Santiago! Yo soy 
el Provisor, yo soy el Pontífice, y esta 
puerta se ha de abrir; y que el Licen-
ciado Pedro Márquez pronunció contra 
su Merced ciertas palabras, que, por su 
mal tono, la decencia no permite expli-
carlas. 
(Se cont inuará . ) A. B . M . 
INDICADOR PIADOSO 
Dia i.—Desde las doce del día de 
hoy hasta las doce de la noche de mañana, 
se puede ganar el Jubileo de la Por-
ciúncula, en nuestra Parroquia y en la 
Iglesia de la Concepción (Monjas). 
Pía 5.—Primer Viernes.—A las siete 
y media, Comunión general del Aposto-
lado de la Oración; por la noche Expo-
sición y Ejercicios. 
Día 7.—Comunión general y Ejercicios 
de las Hijas de Mar ía . 
HOTAS .-Durante los días 2, 3 y 4, las 
Marías de los Sagrario?, celebrarán 
Triduo de Reparación por la mañana 
a las siete y media, con Exposición, 
Misa, Comunión y Ejercicios. 
La Vigilia de la Asunción, queda 
suprimida por caer en Domingo. 
E S T A D I S T I C A M LA 2.a t ju ir 
Y 1.a DE J U L I O 
(jUINCENA DE JL110 
B A U T I Z A D O S . - J u n i o : Día 19: Fer-
nando Díaz Castro.—21: José Conejo 
Muñoz, Antonio Márquez Plana y J o s é 
Muñoz Naranjo.—22: Antonio Gómez 
Berlanga.—23: Ana Postigo Mart ín.— 
24: Gregorio Dueñas Galvez, Antonio 
Reina Gómez, María Concepción Fer-
nández Dueñas y Francisco Santos Perea. 
—25: Juan Hidalgo Vázquez y Antonia 
Cid Rodríguez —26: María Martín Rengel 
y Leonor C a m ó n Pérez .—27: María 
Teresa Sola Carr ión.—29: Fernando Díaz 
Bernal. —Julio: 1.°: Antonio Lobato Acedo 
y María García García .—3: Francisco 
Bueno M a r t í n , — 6 : Gabriel Montero 
Martín, Isabel Romero Padilla y Teresa 
Galván Pé rez - 8: Isabel Navarro Mon-
cayo.—9: Higinio Márquez Rivero y 
Antonio Merchán Baena.—15: Benito 
Miranda Santos y José Segura Cordero. 
DESPOSADOS—Junio: 23: D. Ma-
nuel Manceras López, con D.a Ana Man-
cera Morales.—24:D. LeonardoBeigveder 
Hidalgo, con D.a María Duran Berrocal. 
—29: D . Cristóbal Morales Castillo, con 
D.a Dolores García Zamudio —Julio: 7: 
D, Bernabé Gil Chamizo, con D.a Ana 
Rengel Villalobos.—8: D . Tomás Reyes 
Mayo, con D.a María Estrada Estrada. 
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ADULTOS.— Junio: 18: D. Gonzalo 
García Márquez. —19: D.a María Gómez 
Acedo.—23: D.a Rita Márquez Pérez y 
D.a María Postigo Porras.—24: D.a Josefa 
Muñoz Martos.—30: D.a M.a Encarnación 
Suárez Escudero.—Julio: 3: D . Pedro 
Domínguez Sánchez.—8: D.a María P é r e z 
Rodríguez.—9: D.a María Alba Trigueros, 
—15: D.a M.a de la Concepción P é r e z 
Hidalgo. (D . E . P.) 
Reza, lector, un Padre nuestro por 
el alma de estos finados. 
P Á R V U L O S . — Junio: 20: Cris tóbal 
Real Lozano.—21: José Conejo Muñoz. 
—Julio: 7.°: Inés Vergara Hidalgo.—3: 
Manuel Martín Santiago.—7: J o s é Almo-
dovar Torres y Paula Melendez Aranda-
—8: Isabel Navarro Lobato y María 
J iménez Garrido.—9: Francisco Cor tés 
Estrada.—12: Andrés Carmona Vázquez. 
—14: Juan Gut iérrez López y Francisco 
Domínguez Espinosa. 
MÁLAGA.-TIP. DE J. TRASCASTRO-
